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“Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses 
bukan tidak pernah jatuh, orang sukses adalah orang yang tidak pernah 
berpikir dirinya kalah, ketika ia terpukul jatuh (gagal) ia bangkit 
kembali, belajara dari kesalahannya dan bergerak maju menuju inovasi 
yang lebih baik.” 
(Abu Al – Ghifari) 
 
”Sesungguhnya benar bahwa kita tidak tahu apa yang kita miliki sampai 
kita kehilangan, tetapi sungguh benar pula bahwa kita tidak tahu apa 
yang belum pernah kita miliki sampai kita mendapatkannya”. 
(Kahlil Gibran) 
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PENGARUH METODE ACTIVE KNOWLEDGE SHARING 
TERHADAP PRESTASI SISWA DITINJAU DARI 
KEAKTIFAN SISWA 
 
Bekti Indah Palupi, A410080200, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 72 Halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, (1) pengaruh penggunaan 
metode pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh keaktifan 
belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) efek interaksi antara 
metode pembelajaran dan keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar 
matematika. Populasi penelitian sebanyak 160 siswa, sampel penelitian sebanyak 
32 siswa kelas eksperimen dan 32 siswa kelas kontrol, diambil secara cluster 
random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes, angket, 
dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data menggunakan uji analisis 
variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang sebelumnya menggunakan uji 
prasyarat analisis yang menggunakan program SPSS versi 19.0 yaitu 
Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalitas dan One Way Anova untuk uji 
homogenitas. Dari hasil analisis data dengan taraf signifikasi 5% diperoleh bahwa: 
(1) Terdapat pengaruh metode pembelajaran active knowledge sharing terhadap 
prestasi belajar matematika dengan 𝐹𝐴 = 7,295, (2) Tidak terdapat pengaruh 
keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika dengan 𝐹𝐵 = 0,291, 
(3) Tidak terdapat efek interaksi antara metode pembelajaran active knowledge 
sharing dan keaktifan belajar terhadap prestasi belajar siswa dengan 𝐹𝐴𝐵 = 0,680. 
 
 
Kata Kunci: active knowledge sharing, keaktifan-belajar, prestasi-belajar  
 
  
